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Современный умный город – это не просто муниципальное обра-
зование с хорошо развитой технологической инфраструктурой. Это 
место, где жизнь человека обретает новое качество благодаря умным 
решениям. Применение новейших технологий и цифровизация раз-
личных сфер жизни общества способствует повышению рационально-
сти и производительности использования ресурсов.  
Концепция «умного города» характеризуется тремя базовыми пара-
метрами: технологичность, интеллектуализация, фокусирование на сти-
ле жизни. «Умный город» должен быть экологичным, безопасным, 
энергоемким, открывающим широкие возможности и обеспечивающим 
максимально комфортную жизнедеятельность [1]. 
Данная концепция предполагает изменение систем менеджмента и 
алгоритмов принятия решений. Например, в условиях формирования 
«умного города» популярность получают технологии «больших дан-
ных» (от англ. «big data») для автоматизации текущих процессов и для 
оказания услуг гражданам и потребителям. 
Модель «умных городов» способна существенным образом со-
действовать в достижении таких целей, как улучшение качества 
жизни, сокращение числа преступлений, повышение эффективности 
использования ресурсов, рост производительности, повышение про-
зрачности процедур оценки наличия, состояния, использования, 
распределения ресурсов, повышение уровня мобильности, появле-
ние «умного» электронного правительства, доступность образова-
ния, повышение уровня занятости и снижение уровня загрязнения 
окружающей среды и других[1]. 
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